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A lo largo de la historia de la humanidad el proceso evolutivo 
social  tuvo  triunfadores  y  derrotados;  conquistadores  y 
sometidos;  víctimas  y  victimarios.  Muchas  de  estas 
categorías son el resultado de guerras, dictaduras, terrorismo 


















































También  el  contexto  social  y  político  tiene  su  in uencia,  la 
víctima se legitimiza una vez que es reconocida en el marco de 
un  proceso  judicial,  por  ejemplo.  En  Argentina  estas 




Para  la  doctora  Tahir,  en  América  Latina,  la  categoría 
“movilizaciones  de  víctimas”  no  suele  ser  utilizada,  siendo 
reemplazada por “movimiento” u “organismos”, planteando 
un paradigma diferente que implica interesarse por otro objeto 
de  estudio  “los  organismos  de  derechos  humanos”  y  su 
genealogía a nivel nacional e internacional.   
Los antecedentes de esta línea de investigación lo dan dos 








doctorado.  ”  En  ese  momento  buscaba  saber  por  qué 
seguían interviniendo tanto en el espacio público argentino 




























víctimas  argentino  con  el  modelo  francés  u  otro  que 
conozca?





otras  organizaciones  como  las  Madres  del  dolor,  etc…Al 
existir  una  legitimación  previa,  todos  los  dispositivos  de 
reclamos son tomados por organismos de distintas partes del 
mundo.  Evidentemente  estos  casos  empezaremos  a 
encontrar con más frecuencia.
 
Para la investigadora francesa los movimientos de victimas de 
Argentina son un paradigma que se han transformado en una 
voz pública y con muchos logros. A su entender hay signos 
que demuestran que las heridas que dejó la última dictadura 
militar aún perduran. Como ejemplo de su visión esgrimió “el 
análisis que desde el Gobierno de Mauricio Macri hacen de 
ese período”. “El hecho de poner en discusión el número de 
desaparecidos, pone en evidencia que a pesar de que 
Argentina cuenta con organismos fuertes, lejos está aún 
de cerrarse”.
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